





prilog za bibliografiju radova o povijesti srednjovjekovnog 
Vinodola sa historiografskim pregledom
U radu se donosi bibliografski popis izvora i radova tematski vezanih uz srednjo-
vjekovnu povijest Vinodola. Bibliografiji je priložen pregledni osvrt na dosadašnje 
izdavanje jednog od najpoznatijih slavenskih i hrvatskih srednjovjekovnih prav-
nih spomenika – Vinodolskog zakona. Uz to donosi se historiografski pregled tema 
koje su zaokupljale istraživače srednjovjekovne vinodolske prošlosti.
Ključne riječi: Vinodol, Vinodolski zakon, vinodolski kmetovi, srednji vijek 
1. Obilježja bibliografije
Ova bibliografija sadrži 304 bibliografske jedinice. Pri navođenju bibliografske jedi-
nice prvo se donosi prezime autora velikim slovima, a zatim slijedi ime pisano malim 
slovima. U slučaju da je ista osoba napisala više radova, ili se radi o više suautora, 
tada se prezime i ime donosi prvi puta, dok se pri sljedećem navođenju rabi razma-
knuta riječ I s t i / (a) / I s t i. Naslovi knjiga kao i nazivi časopisa i zbornika navode se 
kurzivom. No, naslovi članaka navode se običnim slogom. Priložen je popis kratica 
pojedinih časopisa i imena institucija, kao i mjesto izdanja pojedine edicije. Kratice 
časopisa u bibliografiji navode se u kurzivu.
Većina u bibliografiju uvrštenih radova je pregledana. Najveći problem je pred-
stavljao manji broj bibliografskih jedinica starijeg datuma, objavljenih na stranim 
jezicima. One su ipak uvrštene u bibliografiju nakon pomnijeg pretraživanja u dru-
gim bibliografijama i stranim knjižničnim katalozima, a kojim se utvrdila točnost 
njihova naziva i mjesta objavljivanja.
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2. Historiografski pregled srednjovjekovnog Vinodola
Priroda ovoga rada ne dopušta detaljniji i sveobuhvatan historiografski pregled pa 
je stoga sačinjen pregled najviše istraživanih tema. U prvome redu je sastavljen kro-
nološki pregled brojnih redakcija Vinodolskoga zakona. Nakon toga slijedi pregled 
najviše proučavanog aspekta vinodolskog srednjovjekovnog društva – pitanje prav-
nog i društvenog položaja kmetova prema Vinodolskom zakonu. Historiografski se 
pregled završava »manje kontroverznim« temama o ovome području.
2.1. Čitanja, prijevodi i izdanja Vinodolskog zakona1
Vinodolski zakon (dalje u tekstu: VZ) je tiskan u više izdanja i preveden na više 
stranih jezika od svih hrvatskih srednjovjekovnih zakona i statuta pojedinačno. Ta 
činjenica mnogo govori o njegovoj zanimljivosti i važnosti za hrvatsku medievi-
stiku. Po svemu sudeći prvo je suvremeno čitanje VZ-a objavio Anton Mažuranić 
(1805.-1888.) u Zagrebu 1843. godine.2 Zatim je, kao dio četvrtog sveska edicije 
Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti, njegovo izdanje priredio Franjo Rački (1828.-1895.) 1890. 
godine. Novo izdanje zakona priredio je 1912. Rudolf Strohal (1856.-1936.).3 Mar-
ko Kostrenčić (1884.-1976.) je 1923. priredio čitanje i prijevod VZ-a na suvremeni 
hrvatski jezik.4 Nakon dvadeset i devet godina uslijedilo je novo kritičko izdanje 
koje je sastavio Miho Barada (1889.-1957.), vjerojatno uz pomoć Vjekoslava Štefani-
ća (1900.-1975.), a koje je uključivalo novije čitanje i prijevod na suvremeni hrvatski 
jezik.5 Josip Bratulić (1939.) je objavio svoje čitanje i prijevod VZ-a 1988. godine.6 
Novo čitanje i prijevod 1980. predstavio je Lujo Margetić (1920.) te je ono doživjelo 
daljnjih sedam pretiska.7
Za VZ zanimanje su pokazali i strani istraživači pa je tako ovaj pravni spomenik ti-
skan četiri puta u Rusiji – u Moskvi 1846. i 1957. te u Petrogradu 1878. i 1880. godine.8 
1 Ovaj je pregled sastavljen uvidom u dostupna tiskana izdanja VZ-a te u izvrsne preglede kod M. 
Kostrenčić, Vinodolski zakon, Rad (Zagreb), 227 (1923), str. 138-145 te J. Bratulić, Vinodolski 
zakon, Zagreb, 1988, str. 11-16.
2 Mažuranić, A., Zakon vinodolski od leta 1280, Kolo (Zagreb), III (1843), str. 52-83.
3 Strohal, R., Zakon vinodolski, Mjesečnik pravničkoga društva (Zagreb), XXXVIII, knj. I (1912), 
str. 240-243, 443-452. i 882-888.
4 Kostrenčić, M., Vinodolski zakon, Rad (Zagreb), 227 (1923), str. 145-190.
5 Barada, M., Hrvatski vlasteoski feudalizam po Vinodolskom zakonu, Zagreb, 1952, str. 93-133.
6 Bratulić, J., Vinodolski, n. dj., str. 49-105.
7 Margetić, L., Iz vinodolske prošlosti. Pravni izvori i rasprave, Rijeka, 1980, str. 113-148; I s t i, 
Vinodolski zakon, Rijeka, 1987, 21989, 31995, 41998, 52000, 62008; I s t i, Srednjovjekovni zakoni 
i opći akti na Kvarneru. Knjiga treća  – Grobnik, Bakar, Hreljin, Grižane, Bribir, Vinodol, Rijeka, 
2007.
8 Bodjanskij, O., Vinodol’skij zakon’’ 1280 g. v’’ podlinnik perevod« serbskago, Čtenija v’’ Impera-
torskom’’ Obšestvu istorii i drevnostej pri Moskovskom’’ univerzitetu, Moskva, 1846; Еvreinovoj, 
A. M., Zakon’ Vinodol’skij faksimile i karta Horvatskago berega Adriatičeskago morja, Sankt Peter-
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Prvi poljski prijevod objavljen 1856.9, a drugi 1935. godine.10 Na francuskom jeziku 
objavljen je 1896. godine,11 dok je na njemačkom jeziku Marko Kostrenčić 1931. 
objavio prijevod svoje studije iz Rada JAZU.12 Prvi prijevod na engleski jezik sači-
njen je trudom Luje Margetića 1983.,13 da bi ga 1989., u jednoj knjizi, objavio na 
engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku.14
2.2. Historiografski pregled pitanja kmetova prema Vinodolskom zakonu
Broj studija koje se izravno ili posredno dotiču pitanja što su kmetovi prema VZ-u 
golem je. U sljedećim recima dan je presjek kroz reprezentativne studije istaknutih 
hrvatskih medievista 20. st.
Vinodolski su stanovnici, smatrao je Miho Barada, tijekom ranog srednjeg vijeka 
bili robovi, koji su od 12. st. počeli prelaziti u status kmetova vezanih uz zemlju. 
Tom su sloju pripadali i vinodolski »popovi«.15 
Marko Kostrenčić je držao da su stanovnici vinodolskih općina bili slobodni 
seljaci koji su nakon vladarskog darovanja toga područja knezovima Krčkim 1225. 
postupno postali njihovi podložnici, odnosno kmetovi. Osobito je isticao razliku 
između »staroga i novoga sustava« uspostavljenog 1288. godine.16 Razmišljanja M. 
Barade i N. Klaić je u svojim radovima podvrgao kritici.17 
Kmetovi VZ-a su, isticala je Nada Klaić, bili pučani okupljeni oko seoskih op-
ćina Vinodola. Zbog specifičnih razloga (navodi manjak plodne zemlje) na tome 
području se nisu pojavili tipični kmetovi odnosno, »podložni seljaci koji su u in-
dividualnom odnosu prema vlastelinu«,18 što je u određenoj mjeri prihvatio i Bogo 
burg’, 1878; Jagić, V., Zakon’ Vinodol’skij, podlinnyj tekst’ s russkim’ prevodom’, kritičeskimi zame-
čanijami i ob’jasnenijami, Sankt Peterburg’, 1880; Grekov, B. D., Vinodol, Vinodolskij statut ob 
obščestvennom i političeskom stroe Vinodola, Izabrannye trudy, I., Moskva, 1957.
9 Maciejowski, W. A., Historya prawodawstw slowiańskich, sv. VI, Warszawa, 1856, str. 334-350.
10 Breitenfeld, F., Dva poljska prijevoda Vinodolskoga zakona, 1856 i 1935, Zagreb, 1936; usp. Bra-
tulić, J., Vinodolski, n. dj., str. 11.
11 Preux, J., La Loi du Vinodol, Nouvelle revue historique du droit français et étranger (Paris), br. 5 
(1896), str. 565-612, br. 6 (1896), str. 712-736.
12 Kostrenčić, M., Das Gesetz von Vinodol. Auszug aus der im »Rad«, Bd. 227, veröffentlichten Ab-
handlung, Zagreb, 1931, Bulletin international de L’Académie Yougoslave (Zagreb), liv. 2 (1931), 
str. 59-88.
13 Margetić, L., The Statute of Vinodol (1288), Čakovec, 1983.
14 Margetić, L., Vinodolski zakon. The Vinodol Law. Das Gesetz von Vinodol. La Legge del Vinodol. La 
Loi du Vinodol, Rijeka-Novi Vinodolski, 1989, XI + 149 str.
15 Barada, M., Hrvatski vlasteoski, n. dj., str. 46-54.
16 Kostrenčić, M., Vinodolski zakon, Historijski zbornik (Zagreb), II (1949), str. 140; I s t i, Nacrt 
historije hrvatske države i hrvatskog prava, Zagreb, 1956, str. 184-202.
17 I s t i, O radnji prof. dr. Mihe Barade »Hrvatski vlasteoski feudalizam«, Predavanja održana u 
JAZU, sv. 10, Zagreb, 1953, 32 str.; I s t i, Nada Klaić, Što su kmetovi Vinodolskog zakona? 
(Radovi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, str. 25-50, Zagreb 1962), 
Zbornik historijskog instituta JAZU (Zagreb), 5 (1963), str. 449-454.
18 Klaić, N., Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku, Zagreb, 1976, str. 393.
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Grafenauer.19 Oni su prema autoričinoj komparativnoj analizi s drugim statutima 
okolnoga područja, osobito Vrbanskim (tj. Krčkim) statutom, predstavljali službe-
nike općine odnosno članove vijeća.20 Istinski su kmetovi, smatrala je N. Klaić, bili 
pastiri i orači koji ne žive u općinama Vinodola i ne sudjeluju u njihovom političkom 
životu. No, oni su bili slobodni poput kmetova, što je »baština antike«.21
Oleg Mandić se, prihvaćajući postavku kako su »kvarnerska i prikvarnerska regi-
ja jedno jedinstveno pravno područje«,22 odlučio za komparativnu analizu pravnih 
spomenika (statuta i zakona) s toga područja, a sve kako bi, između ostaloga, utvrdio 
društvenu strukturu na području Vinodola. Autor u sastavu sakupljenih ljudi, koji se 
navode u VZ-u, promatra »dualizam između kneževske i općinske administracije«23 
te sukob staroga društvenoga uređenja s novim.24 On čitajući VZ pronalazi uporište 
za postojanje »podložničke vrste kmetova« te smatra kako u tu grupu valja uvrstiti 
i one koji se ne bave poljoprivredom.25 No, među njima se, pomalo shematski, pre-
ma njemu javljaju procesi »klasnog raslojavanja«.26 Ovaj sistematičan članak remeti 
autorov konačni zaključak koji pobija sve ono što je prethodno istaknuto tj. ističe 
se kako »među kmetovima nema nikakvog raslojavanja, svi su oni ravnopravni«.27
Podržavajući djelomice analize N. Klaić, Lujo Margetić smatra kako su kmetovi 
VZ-a ustvari kmetovi-pučani.28 Nadalje ističe kako oni obrađuju tuđu zemlju, ali 
protjecanjem vremena jača i njihovo pravo na tu zemlju,29 dok su od vremena VZ-a 
ovisni o volji kneza koji nad svim stanovništvom vrši sudsku vlast.30
19 Grafenauer, B., Pomembnejši rezultati v starejši zgodovini jugoslovanskih narodov, Zgodovinski 
časopis (Ljubljana), XVIII (1965), str. 207-209, Za njega kmet VZ-a nije isto što i kmet u ostatku 
hrvatskih zemalja.
20 Klaić, N., Što su kmetovi Vinodolskog zakona? Prilog problematici društvenog uređenja Vinodola 
u XIII stoljeću, Radovi Filozofskog Fakulteta – Odsjek za povijest (Zagreb), 4 (1962), str. 43, 44, 45 
i 47; I s t a, Društvena struktura kvarnerske općine u razvijenom srednjem vijeku, Krčki zbornik 
(Krk), 2 (1971), str. 113; I s t a, Vinodol od antičkih vremena do knezova Krčkih i Vinodolskog 
zakona, Pazin-Rijeka, 1988, str. 123.
21 Klaić, N., Što su, n. dj., str. 48; I s t a, Povijest Hrvata, n. dj., str. 393.
22 Mandić, O., Kmetovi u općinama oko Kvarnera od XIII do kraja XVII stoljeća, Zbornik Historij-
skog instituta JAZU (Zagreb), 5 (1963), str. 156, 164.
23 I s t o, str. 158.
24 I s t o, str. 158; Tvrdnja »o sukobu novoga i staroga« je zanimljiva jer autor ne spominje Kostren-
čić, M., Nacrt, n. dj., str. 184-202. gdje se također može nazrijeti takvo stajalište. Nije posve jasan 
njegov stav prema onome što je ondje iznio M. Kostrenčić.
25 Mandić, O., Kmetovi, n. dj., str. 182.
26 I s t o, str. 188.
27 I s t o, str. 193.
28 Margetić, L., Iz vinodolske prošlosti, n. dj., str. 163; Taj naziv koristi kako bi prikazao njihov stvarni 
status.
29 Margetić, L., Vinodolski zakon, Rijeka, 2000, str. 66; I s t i, Rijeka, Vinodol, Istra. Studije, Rijeka, 
1990, str. 87; I s t i, Vinodolska općina i vinodolski kmeti, Rad (Zagreb), 485 (2002), str. 134-
135. i 166.
30 Margetić, L., Iz vinodolske prošlosti, n. dj., str. 163-164.
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Prema mišljenju Tomislava Raukara vinodolski kmet je bio »netipični podložnik« 
na feudalčevoj zemlji, ali i pravno slobodni član zajednice – vinodolske općine.31 
Protivi se svojevrsnoj terminološkoj zbrci N. Klaić, ali smatra kako je njezina jezgra 
točna – položaj kmeta s kraja 13. st. jednak je onome pučanina 15. st.32
U opširnoj i inspirativnoj studiji o vinodolskim kmetovima prema VZ-u Ma-
urizio Levak ističe kako su oni ustvari malobrojni gradokmeti.33 Općine su njiho-
ve zajednice34 te oni od kralja na korištenje dobivaju zemlju.35 Većina je istinskih 
kmetova (»pastira i orača« VZ-a) bila izvan općine.36 Od donošenja VZ-a slabi moć 
»gradokmetskih općina«, a time jačaju procesi promjene njihova položaja.37 
2.3. Historiografski pregled ostalih pitanja iz prošlosti srednjovjekovnih 
vinodolskih općina
Od starijih monografija koje se dotiču opće povijesti srednjovjekovnog Vinodola 
valja izdvojiti napore Manojla Sladovića,38 Ivana Črnčića39 te Emilija Laszowskog.40 
U novije vrijeme nezaobilazni su radovi Luje Margetića41 i Nade Klaić.42
Važno mjesto u historiografiji o Vinodolu zauzima pitanje bitke s Mongolima 
na Grobničkom polju. Ono je zaokupilo pažnju Ivana Kukuljevića Sakcinskog koji 
je pribaavio brojne izvore vezane uz problematiku te joj pristupio nekritično i ro-
mantičarski. Previše je naglasio ulogu Hrvata u sprječavanju daljnjih mongolskih 
napredovanja na području Europe.43 Tezu o sukobu na Grobniku u svojoj sintezi 
hrvatske povijesti prihvaća Tadija Smičiklas,44 dok je kritični Ferdo Šišić analizom 
izvora postavio čitavu problematiku na zdravije temelje, uslijed čega je velik broj 
predaja o bitkama sa Mongolima doveo u pitanje.45 S time se nije složio Antun Tresić 
Pavičić koji se u svojoj knjizi svrstao uz romantičarske poglede Ivana Kukuljevića 
31 Raukar, T., Vinodolski zakon i hrvatsko srednjovjekovno društvo, Historijski zbornik (Zagreb), 
XLV, 1 (1992), str. 161.
32 I s t i, str. 160. i 163-164.
33 Levak, M., Podrijetlo i uloga kmetâ u vinodolskom društvu XIII. stoljeća, Zbornik Odsjeka za 
povijesne znanosti Zavoda povijesnih i društvenih znanosti HAZU (Zagreb), 19 (2001), str. 66-69.
34 I s t i, str. 72.
35 I s t i, str. 72. i 76.
36 I s t i, str. 76.
37 I s t i, str. 76-77.
38 Sladović, M., Pověsti biskupijah senjske i modruške ili krbavske, Trst, 1856, Gospić, 22003.
39 Črnčić, I., Najstarija poviest krčkoj, osorskoj, rabskoj, senjskoj, i krbavskoj biskupiji, Rim, 1867.
40 Laszowski, E., Gorski kotar i Vinodol. Dio državine knezova Frankopana i Zrinskih. Mjestopisne i 
povjesne crtice, Zagreb, 1923.
41 Margetić, L., Iz vinodolske prošlosti. Pravni izvori i rasprave, Rijeka, 1980; I s t i, Rijeka, Vinodol, 
n. dj.
42 Klaić, N., Vinodol od antičkih vremena do knezova krčkih i Vinodolskog zakona, Pazin-Rijeka, 1988.
43 Kukuljević Sakcinski, I., Borba Hrvatah s Mongoli i Tatari, povjestno-kritična razprava, Zagreb, 
1863.
44 Smičiklas, T., Poviest hrvatska. Dio prvi, Zagreb, 1882, str. 350.
45 Šišić, F., Pregled povijesti hrvatskoga naroda, Zagreb, 31962, str. 139.
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Sakcinskog.46 Ovim se pitanjem bavio Stjepan Antoljak,47 dok je Josip Ante Soldo 
sastavio najopširniji suvremeni historiografski pregled i analizu izvora.48 Lujo Mar-
getić je posljednji autor koji je o ovom problemu pisao. On smatra kako Mongoli 
nisu naišli na otpor koji bi značajnije oslabio njihovu moć.49 Obzirom na stanje u 
izvorima, koje su navedeni autori istražili, takve bi se zaključke trebalo smatrati i 
konačnima.
Od lokalnih tema u Vinodolu, određenu se pažnju u posljednje vrijeme posve-
ćuje pitanjima vezanim uz franjevački samostan na Trsatu, pri čemu valja spome-
nuti istraživače poput primjerice Mile Bogovića,50 Franje Emanuela Hoška51 i Luje 
Margetića.52 
U pogledu istraženosti grana srednjovjekovnoga prava u VZ-u, poput npr. ka-
znenog, stvarnog, obveznog i imovinskog prava,53 mnogo je učinjeno, kao i po pita-
nju pristava,54 no sve su te teme još uvijek plodno tlo za istraživanje.
46 Tresić Pavičić, A., Izgon Mongola iz Hrvatske, Zagreb, 1942.
47 Usp. npr. Antoljak, S., Grobnički problem u hrvatskoj i stranoj historiografiji, Riječka revija (Ri-
jeka), II, 5-6 (1953), str. 180-184.
48 Soldo, J. A., Provala Tatara u Hrvatsku, Historijski zbornik (Zagreb), XXI-XXII, 1-4 (1968-1969), 
str. 371-388.
49 Margetić, L., Vijesti iz vjerodostojnih i krivotvorenih isprava o provali Tatara u hrvatske primor-
ske krajeve (1242), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta (Zagreb), 25 (1992), 
str. 5-14; I s t i, Tradicija bitke s Tatarima (1242. god.), Grobnički zbornik (Rijeka), 2 (1992), str. 
11-17.
50 Bogović, M., Trsatsko svetište i krbavski te senjsko-modruški biskupi, Dometi (Rijeka), XXIV, 
1/2/3 (1991), str. 1-6.
51 Usp. npr. Hoško, F. E., Na vrhu trsatskih stuba, Rijeka, 1991, 22007.
52 Usp. npr. Margetić, L. , Počeci prošteništa i franjevačkog samostana na Trsatu, Croatica Christiana 
Periodica (Zagreb), XIV, 25 (1991), str. 66-77; I s t i, O privremenom boravku svete kuće na 
Trsatu 1291.-1294. godine, Riječki teološki časopis (Rijeka), X, 2 (20) (2002), str. 433-440; I s t i, 
Loreto i Trsat, Croatica Christiana Periodica (Zagreb), XXVI, 49 (2002), str. 77-125.
53 Usp. npr. Milović, Đ., Krivično procesualno pravo Vinodolskog zakona, Pravni zbornik (Tito-
grad), 2 (1964), str. 95-114; I s t i, Delikti protiv života i tijela u svijetlu propisa Vinodolskog 
zakona, Kastavskog, Veprinačkog, Trsatskog i Mošćeničkog statuta, Vjesnik Historijskih arhiva 
u Rijeci i Pazinu (Rijeka), X (1965), str. 61-103; I s t i, Opći krivičnopravni instituti u svijetlu 
propisa Vinodolskog zakona, Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci (Rijeka) (dalje: ZPFR), 2 (1981), 
str. 39-50. I s t i, Sistem kazni u nekim starim hrvatskim statutima (vinodolskom, kastavskom, 
veprinačkom, riječkom, trsatskom i mošćeničkom), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (Zagreb) 
(dalje: ZPFZ), XVII, 3-4 (1967), str. 328-360; I s t i, Kazneno pravo Vinodolskog zakona iz 1288. 
godine, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci (Rijeka), XLI-XLII (2000), str. 41-83; I s t i, Kaznena 
prava šest sjevernokvarnerskih statuta, Rijeka, 2005; Margetić, L., Osnove obveznog prava na kvar-
nerskom području u srednjem vijeku, Rad (Zagreb), 445 (1989), str. 73-134; Bartulović, Ž., Neka 
pitanja stvarnih i obveznih prava, Vinodolski zakon (1288), Krčki i Senjski statut (1388), Rijeka, 
1997; Apostolova-Maršavelski, M., Oko režima nasljeđivanja po Vinodolskom zakonu, ZPFZ, 
45, 2 (1995), str. 213-223.
54 Cvitanić, A., Pristav u Vinodolskom zakonu, ZPFR, 3 (1982), str. 69-74; Gulin, A., Javna vjera 
– fides publica pristava u Vinodolskom zakonu i vinodolskim općinama do kraja 15. stoljeća, u: 
Raukar, T. (ur.), Rasprave iz hrvatske kulturne prošlosti, knjiga 1, Zagreb, 1998, str. 51-62.
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Za srednjovjekovni period povijesnog razvitka Vinodola suvremenim istraživa-
čima je otežan posao zbog malog broja izvora. U tome je pogledu daleko zahvalnije 
razdoblje za istraživanje doba novog vijeka.
3. popis kratica
DO »Dometi«, Rijeka
GZ »Grobnički zbornik«, Rijeka
HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
HZ »Historijski zbornik«, Zagreb
JAZU Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb
JZ »Jadranski zbornik«, Rijeka – Pula
MHJSM »Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium«, JAZU, 
Zagreb
Mjesečnik »Mjesečnik pravničkoga društva u Zagrebu«, Zagreb 
NZ »Novljanski zbornik«, Novi Vinodolski (prvi broj je izašao kao »Spo-
men knjiga Novljanski zbornik«)
RI »Rijeka«, Rijeka
VHARiP »Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu«, Rijeka – Pazin
VKHSDZA »Vjesnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog Zemaljskog arkiva«, 
Zagreb
VZB »Vinodolski zbornik«, Rijeka – Crikvenica
ZPFR »Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci«, Rijeka
ZPFZ »Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu«, Zagreb
4. popis korištenih bibliografija
1. BARTULOVIĆ, Željko, VUKAS, Budislav, Bibliografija radova autora (krono-
logijski pregled), u: MILOVIĆ, Đorđe, Kaznena prava šest sjevernokvarnerskih 
statuta, Rijeka, 2005., str. 215-222.
2. BAŠIĆ, Nataša, Sadržaj Historijskoga zbornika I-LX (1948-2007), HZ, LXI 
(1), 2008., str. 1-232.
3. BERTOŠA, Miroslav, KURELAC, Miroslav i MUNIĆ, Darinko, Prilozi za 
bibliografiju objavljenih izvora za povijest Istre, sv. I., Zagreb, 1977., 147 str. 
/izdano kao rukopis za internu upotrebu/
4. ČULIĆ, Đorđe, Bibliografija radova prof. Marka Kostrenčića, ZPFZ, XII, 3-4 
(1962), str. 161-165.
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5. GAMULIN, Vesna, GULIN, Ante, KURELAC, Miroslav, MILOTTI, Danie-
la, MOAČANIN, Nenad, MUNIĆ, Darinko i ŠTOKOVIĆ, Vjekoslav, Prilozi 
za bibliografiju objavljenih izvora za povijest Istre, sv. IV., Zagreb-Rijeka, 1981., 
494 str. /izdano kao rukopis za internu upotrebu/
6. GULIN, Ante, KURELAC, Miroslav i MUNIĆ, Darinko, Prilozi za bibliogra-
fiju  objavljenih izvora za povijest Istre, sv. II., Zagreb, 1978., 64 str. /izdano kao 
rukopis za internu upotrebu/ 
7. GULIN, Ante, KURELAC, Miroslav i MUNIĆ, Darinko, Prilozi za biblio-
grafiju  objavljenih izvora za povijest Istre, sv. III., Zagreb-Rijeka, 1979., 91 str. 
/izdano kao rukopis za internu upotrebu/
8. HAMMER, Mladenka, Bibliografija I-XXX., VHARiP, XXXI (1989), 100 str.
9. HOZJAN, Snježana, Prilog za bibliografiju dr. Danila Klena, u: Život i djelo dr. 
Danila Klena, Rijeka, 1993., str. 107-120.
10. JANEKOVIĆ-RÖMER, Zdenka, BUDAK, Neven, GOLDSTEIN, Ivo, Bibli-
ografija prof. dr. Nade Klaić, HZ, XLII (1), 1989., str. 255-264.
11. LJUBOVIĆ, B., Bibliografija Mile Bogovića, u: Prošlost obvezuje. Povijesni ko-
rijeni Gospićko-senjske biskupije: zbornik biskupa Mile Bogovića, Rijeka, 2004., 
str. 17-54.
12. MARČEC, Snježana, POLIĆ, Maja i STRČIĆ, Petar, Bibliografija akademika 
Luje Margetića (od 1962. do 2005.), RI, X., 2., 2005., str. 97-128.
13. RELJAC, Veronika, Bibliografija Franje Emanuela Hoška, u: Zbornik Franje 
Emanuela Hoška. Tkivo kulture, Zagreb – Rijeka, 2006., str. 9-23.
14. STRČIĆ, Petar, Bibliografija radova prof. Olega Mandića, ZPFZ, god. XXXI., 
br. 3-4., 1981., str. 211-227.
5. popis radova
1. ANTIĆ, Stanislav, Selce: od rimske lučice do modernog naselja, Crikvenica, 
1998., 211 str.
2. APOSTOLOVA-MARŠAVELSKI, Magdalena, Oko režima nasljeđivanja po 
Vinodolskom zakonu, ZPFZ, 45., 2., 1995., str. 213-223.
3. ANTOLJAK, Stjepan, Grobnički problem u hrvatskoj i stranoj historiografiji, 
Riječka revija, II., 5-6., Rijeka, 1953., str. 180-184.
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4. I s t i, Još nešto o Paškoj ispravi, Starohrvatska prosvjeta, III. ser., 2., Zagreb, 
1952., str. 183-185.
5. I s t i, Pitanje autentičnosti paške isprave, Starohrvatska prosvjeta, III. ser., 1., 
Zagreb, 1949., str. 115-142.
6. BARADA, Miho, Dalmatia Superior, Rad, 270., Zagreb, 1949., str. 93-113.
7. I s t i, Hrvatski vlasteoski feudalizam po Vinodolskom zakonu, Djela JAZU 44, 
Zagreb, 1952., 133 str.
8. BARBARIĆ, Ivan, Glagoljaška pismenost u Vinodolu, VZB, 4., 1985., str. 
261-280.
9. I s t i, Grižane u doba feudalnih društvenih odnosa, VZB, 3., 1983., str. 
359-373. 
10. I s t i, Grižane u sastavu Vinodolske knežije, VZB, 8., 2002., str. 295-303.
11. BARTULOVIĆ, Željko, Neka pitanja stvarnih i obveznih prava, Vinodolski 
zakon (1288.), Krčki i Senjski statut (1388.), Rijeka, 1997., 208 str.
12. I s t i, Povijesni razvoj Hreljina od prvog spomena do sredine XIX. stoljća, BZ, 
1., 1995., str. 7-18.
13. I s t i, Problem vlasništva nad neobrađenom zemljištem u srednjevjekovnom 
Vinodolu, Krku i Senju, HZ, XLIII (1), 1990., str. 39-47.
14. I s t i, Srednjovjekovne bratovštine s osvrtom na Brašćinu Svete Marije Tepačke 
na Grobniku, GZ, 4., 1996., str. 91-109.
15. I s t i, Ugovorna kazna prema Vinodolskom zakonu te Krčkom i Senjskom 
statutu, ZPFR, 13., 1992., str. 1-12.
16. BASIOLI, Josip, Lov male plave ribe u Hrvatskom primorju i na Kvarnerskim 
otocima u prošlosti, JZ, IX., 1975., str. 377-411.
17. I s t i, Povlastice i daće od ribolova u Hrvatskom primorju i na Kvarnerskim 
otocima (11-18. stoljeće), JZ, 13., 1986-1989., str. 89-109.
18. I s t i, Ribarski propisi u statutima i urbarima gradova i komuna Hrvatskog 
primorja i Kvarnerskih otoka, JZ, 11., 1979-1981., str. 105-143.
19. BEDENK, Sanja, Prilog proučavanju i zaštiti graditeljskog nasljeđa starog gra-
da Drivenika, VZB, 5., 1988., str. 283-294.
20. BODJANSKIJ, Osip, Vinodol’skyj zakon’’ 1280 g. v’’ podlinnike perevod’’ 
serbskago, Čtenija v’’ Imperatorskom’’ Obšestve istorii i drevnostej pri Mo-
skovskom’’ univerzitete, Moskva, 1846.
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21. BOGOVIĆ, Mile, Crkva u Vinodolskom zakonu iz 1288. godine, Riječki teo-
loški časopis, II., 1., Rijeka, 1994., str. 63-77.
22. I s t i, Crkvena prošlost Grobinšćine, GZ, 2., 1992., str. 58-70.
23. I s t i, Pomicanje sjedišta Krbavske biskupije od Mateja Marute do Šimuna 
Kožičića Benje, u: Krbavska biskupija u srednjem vijeku, Rijeka – Zagreb, str. 
41-82.
24. I s t i, Srednjovjekovna vinodolska Crkva i Novi Vinodolski kao biskupsko 
središte, NZ, 4., 2000., str. 29-45.
25. I s t i, Trsatsko svetište i krbavski te senjsko-modruški biskupi, DO, XXIV., 
1/2/3., 1991., str. 1-6.
26. BOŠNJAK, Mladen, Knjižnice pavlina u Crikvenici i Novom Vinodolskom, 
JZ, VII., 1969., str. 461-503.
27. BOTICA, Ivan, GALOVIĆ, Tomislav, MATIJEVIĆ SOKOL, Mirjana, Fun-
dacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici = Privilegia fundations mo-
nasterii sanctae Mariae Czriqueniczae : 14. kolovoza 1412. godine, 28. listopada 
1455. godine, Zagreb, 2008., 20 str.
28. BRATULIĆ, Josip, Najstariji zakonski tekst na hrvatskom jeziku. Vinodolski 
zakon 1288.-1988., Forum, 12., Zagreb, 1988., str. 813-820.
29. I s t i, Vinodolski zakon, Zagreb, 1988., 132 str.
30. BREITENFELD, Fedor, Dva poljska prijevoda Vinodolskoga zakona, 1856 i 
1935., Zagreb, 1936.
31. CRNKOVIĆ, Nikola, Prepoznatljivost starohrvatskih poganskih svetišta u 
dijelu primorja zapadne Hrvatske, GZ, 2., 1992., str. 124-142.
32. CVEKAN, Paškal, Trsatsko svetište Majke Milosti i Franjevci njeni čuvari: povi-
jesno-kulturni prikaz prigodom 530 godišnjice dolaska Franjevaca na Trsat (1453-
1983) i 270. obljetnice krunjenja slike Majke Milosti (1715-1985), Trsat, 1985., 
245 str.
33. CVITANIĆ, Antun, Iz dalmatinske pravne povijesti, Split, 2002., 882 str.
34. I s t i, Pristav u Vinodolskom zakonu, ZPFR, 3., 1982., str. 69-74.
35. I s t i, Usporedba Vinodolskog zakona i dalmatinskih statuta, Zbornik radova 
Pravnog fakulteta u Splitu, 29., 1-2., Split, 1992., str. 21-33.; pretisak u: Iz dal-
matinske pravne povijesti, str. 701-714.
36. ČRNČIĆ, Ivan, Najstarija poviest krčkoj, osorskoj, rabskoj, senjskoj, i krbavskoj 
biskupiji, Rim, 1867., 173 str.
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37. DARESTE DE LA CHAVANNE, Rodolphe Madeleine Cléophas, Études 
d’histoire du droit, Paris, 1889., XII + 417 str.
38. DEKOVIĆ, Darko, Glagoljica u Grobniku, GZ, 7., 2005., str. 211-226.
39. DEMORI STANIČIĆ, Zoraida, Bogorodica s djetetom i svecima (Gospa Tr-
satska) 1310.-1330., u: Stoljeće gotike na Jadranu – slikarstvo u ozračju Paola 
Veneziana, Zagreb, 2004., str. 116-119.
40. I s t a, Ikona Trsatske Bogorodice i njezin majstor, u: Umjetnost na istočnoj obali 
Jadrana u kontekstu europske tradicije, Rijeka, 1993., str. 205-215.
41. EVREINOVOJ, A. M., Zakon’ Vinodol’skij faksimile i karta Horvatskago berega 
Adriatičeskago morja, Sankt Peterburg’, 1878.
42. FATOVIĆ-FERENČIĆ, Stella, DÜRRIGL, Marija-Ana, Hrvatski glagoljski 
medicinski tekstovi s područja Vinodola: Jedan interdisciplinarni pregled, 
VZB, 9., 2004., str. 251-256.
43. FELLICE-ROŠIĆ, Ada, Arhitektonsko-geodetski snimak srednjovjekov-
ne gradine Ledenice i crkve sv. Stjepana Prvomučenika, NZ, 4., 2000., str. 
131-143.
44. FRANČIŠKOVIĆ, Stjepan, Iz prošlosti grobničkih šuma. U povodu jubilarne 
proslave hrvatskog planinarstva na Platku, DO, VII., 4., 1974., str. 34-44.
45. FUČIĆ, Branko, Drivenik, Rijeka, 1995., 21997., 15 str.
46. I s t i, Glagoljski natpisi, Zagreb, 1982., XII + 420 str.
47. I s t i, Srednjevjekovni pečatnjaci grada Bakra, VHARiP, XVII., 1972., str. 
31-36.
48. I s t i, Terra incognita, Zagreb, 1997., 21998., 32001., str. 205-207.
49. GAMULIN, Grgo, Il Maestro della Madonna di Tersatto, Arte Veneta, 34., 
Venezia, 1980., str. 18-25.
50. GILIĆ, Stanislav, Ričina i hidronimija njenog poriječja, GZ, 1., 1988., str. 
49-69.
51. GLAVINIĆ, Franjo, Historia Tersatana, Udine, 1648., Rijeka, 1989.
52. GRAFENAUER, Bogo, Pomembnejši rezultati v starejši zgodovini jugoslo-
vanskih narodov, Zgodovinski časopis, XVIII., Ljubljana, 1965., str. 191-218. 
(osobito str. 207-209.)
53. GRAFENAUER, Bogo, PEROVIĆ, Dušan, ŠIDAK, Jaroslav (ur.), Historija 
naroda Jugoslavije, I., Zagreb, 1953., XVI + 892 str. (str. 698-700.)
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54. GREKOV, Boris Dimitrijevič, Vinodol, Vinodolskij statut ob obščestvennom 
i političeskom stroe Vinodola, Izabrannye trudy, I., Moskva, 1957., str. 31-107. 
55. GRGIN, Borislav, Počeci rasapa. Kralj Matijaš Korvin i srednjovjekovna Hrvat-
ska,  Zagreb, 2002., 281 str.
56. I s t i, Senj i Vinodol između kralja Matijaša Korvina, Frankapana i Venecije 
(1465-1471), Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 
28., Zagreb, 1995., str. 61-70.
57. GROPUZZO, Rino, Svetište Majke Božje na Trsatu, Rijeka, 2003., 120 str.
58. GULIN, Ante, Javna vjera – fides publica pristava u Vinodolskom zakonu i 
vinodolskim općinama do kraja 15. stoljeća, u: RAUKAR, Tomislav (ur.), Ra-
sprave iz hrvatske kulturne prošlosti, knjiga 1., Zagreb, 1998., str. 51-62.
59. HERCIGONJA, Eduard, Liber Juditih i Martinčev zapis »Suprotiv Turkom« 
iz Novljanskog II. brevijara, GZ, 1., 1988., str. 356-363.
60. I s t i, Na temeljima hrvatske književne kulture, Zagreb, 2004., 774 str.
61. I s t i, Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, Zagreb, 1994., 
279 str., ²2006., 286 str.
62. HERKOV, Zlatko, Građa za financijsko-pravni rječnik feudalne epohe Hrvatske, 
Zagreb, 1956., I. sv., VII+535 str.; II. sv., 620 str.
63. I s t i, Mjere Hrvatskog primorja s osobitim osvrtom na solne mjere i solnu trgovi-
nu, Rijeka, 1971., 228 str. + prilozi.
64. I s t i, Naše stare mjere i utezi, Zagreb, 1973., 132 str.
65. I s t i, Prinosi za upoznavanje naših starih mjera za dužinu i površinu, Zbornik 
Historijskog instituta JAZU, Zagreb, 1. dio, vol. 7., 1974., str. 61-151.; 2. dio, 
vol. 8., 1977., str. 143-215.
66. HIRC, Dragutin, Hrvatsko primorje-slike, opisi i putopisi, Zagreb, 1892., Rije-
ka, 1993., 301 str.
67. HLAČA, Vinko, Prekomorska trgovina i promet robe morem u poslovima 
Grobničana Ivana Babića, prema ugovoru iz 1449., GZ, 3., 1994., str. 71-75.
68. HOLJEVAC, Sanja, Lujo Margetić i filološka istraživanja starohrvatskih 
pravnih dokumenata sa sjevernojadranskoga područja, RI, X., 2., 2005., str. 
165-175.
69. HORVAT, Zorislav, Pregled sačuvanih nadgrobnih ploča krčkih knezova 
Frankopana, Senjski zbornik, 32., Senj, 2005., str. 25-58.
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70. I s t i, Srednjovjekovna pavlinska arhitektura na području senjske i modruško-
krbavske biskupije, Senjski zbornik, 26., Senj, 1999., str. 123-178.
71. HOŠKO, Franjo Emanuel, Akademik Margetić prosuđuje zapise o početcima 
Marijina svetišta na Trsatu, RI, X., 2., 2005., str. 157-164.
72. I s t i, Arhivska zbirka franjevačkog samostana na Trsatu, VHARiP, XVII., 
1972., str. 425-426.
73. I s t i, Barokna historiografija o Trsatskom svetištu, DO, XXIV., 1/2/3., 1991., 
str. 51-58.
74. I s t i, Franjevačka knjižnica na Trsatu, Sveti Vid  – Zbornik, IV., Rijeka, 1999., 
str. 219-232.
75. I s t i, Na vrhu trsatskih stuba, Rijeka, 1991., 319 str., 22007., 253 str.
76. I s t i (ur.), Trsatski franjevci – 550. godina franjevačke prisutnosti na Trsatu, 
Rijeka, 2004., 372 str.
77. HOŠKO, Franjo Emanuel, BRADANOVIĆ, Marijan, Marijin Trsat, Rijeka, 
2002., 86 str.
78. IVŠIĆ, Stjepan, Značenje riječi »neurěeni« u naraciji »Vinodolskog zakona«, 
Nastavni vjesnik, XLIX/1940-1941., 1-6., Zagreb, 1941., str. 412-417.
79. JAGIĆ, Vatroslav, Das Datum des Statutes von Vinodol, Archiv für slavische 
Philologie, Wien, IV., 1880., str. 78-86.; Prijevod u: I s t i, Izabrani i kraći spisi, 
Zagreb, 1948., str. 207-212.
80. I s t i, Zakon’ Vinodol’skij, podlinnyj tekst’ s russkim’ prevodom’, kritičeskimi za-
mečanijami i ob’ jasnenijami, Sankt Peterburg’, 1880.
81. JANKOVIĆ, J., Nekoliko crtica u sadašnjosti i prošlosti Trsata, Program c. kr. 
Velike gimnazije na Rijeci šk. god. 1885/6., str. 78-84.
82. JIRIČEK, Hermenegild, Svod zakonův slovanských, Praha, 1880., str. 389-400.
83. JURETIĆ, Anton, Razvoj pučkog graditeljstva na Gromišćtini, GZ, 1., 1988., 
str. 163-193.
84. KALOPER BAKRAČ, Jadranka, Popis glagoljskih spisa u franjevačkom sa-
mostanu na Trsatu, RI, I., 2., str. 282-283.
85. KAMPUŠ, Ivan, Nove studije profesora Luje Margetića (u povodu izlaska 
knjige »Rijeka, Vinodol, Istra«, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 1990, str. 
204), HZ, XLIII (1) (1990), str. 365-376.
86. I s t i, Pristup Luje Margetića proučavanju Vinodolskog zakona, RI, IV, 1-2 
(1998-1999), str. 7-21.
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87. KATIČIĆ, Radoslav, Božanski boj. Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske 
starine, Zagreb, 2008., str. 313-326.
88. I s t i, Litterarum studia, Forum, 1-2., Zagreb, 1989., str. 5-12.
89. I s t i, Litterarum studia : književnost i naobrazba ranoga hrvatskog srednjovje-
kovlja, Zagreb, 1998., 757 str., ²2007., 760 str.
90. I s t i, Praslavenski pravni termini i formule u Vinodolskom zakonu, Slovo, 
39-40., Zagreb, 1990., str. 73-87.
91. I s t i, Uz početke hrvatskih početaka: filološke studije o našem najranijem srednjo-
vjekovlju, Split, 1993., 281 str.
92. KLAIĆ, Nada, Društvena struktura kvarnerske općine u razvijenom srednjem 
vijeku, Krčki zbornik, 2., Krk, 1971., str. 111-144.
93. I s t a, Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine, Zagreb, 1972., 387 str.
94. I s t a, Kako i kada su knezovi Krčki stekli Modruš i Vinodol, VHARiP, XVI., 
1971., str. 129-168.
95. I s t a, Knezovi Frankapani kao krčka vlastela, Krčki zbornik, 1., Krk, 1970., 
str. 125-180.
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Summary
a contribution to the bibliography of Sources, papers and Works 
with Introduction to the Historiography on medieval Vinodol
Author in this paper presents bibliographical list of 304 collections of source materials, 
papers and books on medieval history of Vinodol. Vinodol is the name of the territory along 
the Adriatic coast that spans across a narrow tract of land from the left bank of the Rječina 
river (in the modern city of Rijeka) to (and including) the small town of Novi Vinodol-
ski (medieval Novigrad). In the Middle Ages, the territory included rural communities of 
Grobnik, Trsat, Bakar, Hreljin, Drivenik, Belgrad, Grižane, Kotor, Bribir, Novigrad and 
Ledenice. The opening part of the paper lays out some facts on the history of the Statute of 
Vinodol (1288)’s publications in Croatian, Russian, Polish, French, German and English 
languages. The author describes the main themes that were of particular interest to re-
searchers of medieval Vinodol. Extensive inquiries into historiography brought up an issue 
regarding the legal and social status of Vinodol’s serfs under the Statute of Vinodol. That 
question preoccupied prominent medievalists like Miho Barada, Marko Kostrenčić, Nada 
Klaić, Oleg Mandić, Lujo Margetić etc. Other themes that were of interest to historians of 
Vinodol included the alleged battle with the Mongol army at Grobnik field in 1242, various 
issues about the Franciscan monastery of Trsat, etc.
Key words: Vinodol, the Statute of Vinodol, the serfs of Vinodol, Middle Ages
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